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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBLEMAS 
ACTUALES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
NA de las actividades que ha programado el Instituto de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Casas consiste en la celebración, cada 
dos años, de un seminario internacional que sirva de punto de 
encuentro y contraste entre diversas posiciones y planteamientos 
en relación con los derechos humanos. 
El primero de estos seminarios internacionales se celebró los días 1 a 
4 del pasado mes de junio. Bajo el título "Problemas actuales de los derechos 
fundamentales", se reunieron en el campus de Getafe de la Universidad 
Carlos III de Madrid, profesores de distintas nacionalidades que enfocaron 
algunos de los puntos centrales de la reflexión actual sobre los derechos desde 
distintas y complementarias perspectivas. 
Las discusiones se agruparon en torno a las ponencias presentadas sobre 
cinco núcleos temáticos: "Origen histórico de los derechos humanos y sus 
perspectivas", "El concepto de derechos fundamentales", "Los derechos hu-
manos y el problema de la escasez", "La protección de la intimidad", "Bioé-
tica y nuevos derechos humanos". 
Entre los participantes, se contó con la presencia de los siguientes 
profesores: Simone Goyard-Fabre (U. de Caen), Ensebio Fernández (U. 
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Carlos III), Tamar Herzog (Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales), 
Adela Mora (U. Carlos III), José Manuel Pérez Prendes (U. Complutense), 
Antonio Rodríguez de las Heras (U. Carlos III), Riccardo Guastini (U. de 
Genova), Peter Haberle (U. de Bayreuth), Ignacio Ara (U. de La Laguna), 
Pedro Cruz Villalón (U. de Sevilla), Javier de Lucas (U. de Valencia), Luis 
Prieto (U. de Castilla-La Mancha), Salvador Barbera (U. Autónoma de Bar-
celona), Gregorio Peces-Barba (U. Carlos III), Carlos Escribano (U. Car-
los III), Jesús González Amuchástegui (U. Complutense), Nicolás López Ca-
lera (U. de Granada), Rogelio Pérez Perdomo (Instituto Internacional de 
Sociología Jurídica de Oñati), Juan José Zornoza (U. Carlos III), Luciano 
Parejo (U. Carlos III), Antonio Enrique Pérez Luño (U. de Sevilla), Luis 
Aguiar (U. Carlos III), José Luis Cascajo (U. de Salamanca), José Manuel 
Gómez Benítez (U. Carlos III), Liborio Hierro (U. Autónoma de Madrid), 
Ernesto Garzón Valdés (U. de Maguncia), Antonio Beristaín (U. del País 
Vasco), Adela Cortina (U. de Valencia) y Esperanza Guisan (U. de Santiago 
de Compostela). Asimismo, asistieron a las reuniones un importante número 
de alumnos, mayoritariamente de doctorado. 
El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas ha puesto 
en marcha la publicación de un libro en el que se recogerán las ponencias y 
comunicaciones del Seminario. 
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